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ORDENÉS Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 2.365/74, del Director de Re
clntamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguientecambio de destinos de personal del Cuerpo de Suboficiales : •
CONTRAMAESTRES
Mayoes,
Don José Díez Díez.—Pasa al remolcador R. R.-52,
cesando en el refnolcador R. P.-40.---Vo1untario.
Don Félix San José C'ardete.—Pasa a la Estación
Naval • de Mahón, cesando en el Cuartel de Instruc
ción de Marinería de Cádiz.—Voluntario (1).
-
Sargentos primeros.
Don Félix Barros Gói-nez.—Pasa al Servicio (le Ar
mas y Defensas Submarinas y Portuarias de El 'Fe
rrol del Caudillo, Cesando en "qventualidades'' en El
Ferrol del Caudillo.---Forzoso.
Don José Á. Martínez Fernández. —'Pasa. al des--
tructor antisubmarino Oquen4o, cesando en el Servi
cio de Armas y Defensas Submarinas y Portuarias
de El Ferrol del Caudillo. Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.°
de la orden Ministerial -de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 128).
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Resolución núrn. 2.366/74, del Director de Re
cluittmiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de -Sub
oficiales :
RADIOTELEGRAFISTAS
Mayor.
Don Antonio Fanego Mella.—Pasa a la Estlación
Naval de Mahón, cesando en la Estación Radiotele
gráfica de Las Palmas.—Voluntario (1).
Sargento primero.
Don Francisco .Martínez Sánchez, Pasa a la Co
man.dancia Militar de Marina de Villacisneros, cesan.-
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a.
do en la fragata Vicente Yáñez Pinzón.— Volunta
rio (1).
•
(1) A efectos de indemnización por traslado de ré
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3»
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm.. 128).
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y. DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 2.367/74, del Ditector dé Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
i\IECANICOS
Mayores.
Don José Leiró García.—Pasa al Hospital (le Ma
rina de El Ferrol del Caudillo, cesa\ido en la Escue
la de Máquinas de la Armada.---Voluntario.
Don José Amado Cabezal.—Pasa al STUM del
Arsenal de El Ferrol. del Caudilln, cesando en la Ayu
dantía Mayor y Cuartel -de Marinería del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Subteniente.
Don Francisco Jiménez López.—Pasa a la petrolera p. P.-5, cesando en el portahelicópteros Dédalo.
Voluntario (1).
Brigada.
Don Julio Montañés Díaz. — Pasi. al destructor
Méndez Núñez, cesando en el destructor Churruca. -
Voluntario.
Sargento primero.
Don José Fernández Serantes.—Pasa al dragami
nas Llobreget. cesando en el dragaminas Genil.—Vo
. luntario.
Sargento.
Don Angel García Suárez. Pasa al destructor
Blas de Lczo, cesando en el buque de desembarco
L. S..i1/1.-2. Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnilación por traslado dei re
sidencia. se encuentra comprendido en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL Tilín"). 128).
•
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RnCLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
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Resolución núny 2.363/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se dispone que el Subte
niente Mecánico don Marcial Galifianes Domínguez
pase "destinado, con carácter forzoso, a la Estación
Naval de La Algameca, en tanto se verifican los re
conocimientos médicos a que se encuentrá sometido',
cesando en el buque de salvamento•Poseidón.
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. :..
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 2.368/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. - Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
,
oficiales : •
-
r,‘
ESCRIBIENTES '
Mayores.
/O»
•
Don Manuel .Casal Belizón.-Pasa la Ayudantía
Mayor del Arsenal de La Carraca, cesando en la Es
cuela de Suboficiales.--L-Voluntario.
Don Miguel Guillén Ortiz.-Pasa a la Intendencia
General, cesando en el Estado Mayor .de la Armada.
Voluntario.
Brigáda.
Don Mario Gen Veiga.-Pasa a la Pscuela de Gue
rra Naval, cesando ,en la Estación Naval (le La Gra-4)
-fia.---Voluntario (1).
•••
(I) A efectos de indemnización por traslado de re
. sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 •(DIA
RIO OriciAL núm. 128).
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAIIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
•K
Licencias ,reglamentarias.
•
Resolución nútn. 2.364/74, del Director de Re
clutarniento y Dotaciones.-Pol hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno 2.198
de 1972, de 21 de julio (rectifi¿ado) (D. O. núm. 230),
se conceden dos -meses de licencia reglamentaria al
Subteniente Contramaestre don José Luis Blanco Pe
reira, para disfrutar en Las Palmas de Gran Canaria
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y Barcelona, percibiendo sus haberes durante la mis
ma por la Habilitación de su actual destino.
Madrid, 30 d'e diciembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
-dr
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
El
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.370/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo pre
visto en lá Norma 11.a de las Provisionales para
Marinería, aprobadds por Orden Miinsterial núme
ro _1265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a las
clases ,de Cabos segundos de Marinería, de. las apti
- tudes correspondientes y antigüedad de 1 de diciem
bre de 1974, a los Marineros distinguidos que se. re
lacionan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PAT-RONES DE EMBARCACIONES
MENORES
José M. Vega López.
Manuel Calviño Fariña.
José- M. Puigoevert Comí.
Juan I. Martínez Grafojo.
Diego Morón Martín.
Faustino Peña Herrero.
Carmelo Santana Vega.
Francisco Sores Carlonell.
Rafael Sánchez Fernández.
Eulogio Gallego Campos.
Juan Romero Nieto.
Manuel Abréu Dávila.
José A. Lastre Rodríguez.
Ginés Cervantes Martín.
Rafael Raya Martínez.
José Márs Franch.
Eduardo Luna Sánchez,
Luis Mataraz Díaz.
Jorge Jiménez Vázquez.
Juan Estévez Valla.
Juan J. Maldonado Gutiérrez.
Enrique Armario García.
Juan Ortiz Hernández.
Antonio Franco Sánchez.
-Arturo Ron Sayal.
José M. Losada Nogueira.
José Morejón Adán.
•
FAENAS MARINERAS
Manuel Santiago Vilas.
Alejandro Escudero Varona.
Antonio Díaz Giménez.
Manuel Suárez Alarcón.
José Sieira Oliveira.
Cándido Juncal Morales.
Angel González Romero.
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8. Manuel l'acal Facal.
9. Juan F. Rey Pérez.
10. Antonio S. Lucena Olmo.
11. Rafael González Santos.
12. Antonio Jijuán. Gallardo.
13. Jósé A. Jordán Sirvent.
14. Juan Viera Ag-uilar.
15. Enrique León Mouriño.
16. José Salazar Sánchez.
17. jUan F. Aroca Rivero.
18. Juan García Rodríguez.
19. José ,Juriña
•
Matamoros.
20. Jesús Leal Martínez.
21. Pedro Lora Bocero.
.
22. Antonio Ramires Guerrero.
23. Manuel Soriano Urbano.
SERVIOLAS
1." .Pedro Bolos Redón.
2. Francisco J. Saciada Sarobe.
3. José 13area Nieto.
4. Javier: Royo Ventura.
S. José Ranios Sánchez.
6. Domingo Gómez, Gómez.
7. Juan J. López Eslava.
8. Francisco J. Baturen García.
9. Francisco Cepero Sánchez.
10. Antonio del Caño Martín.
11. Daniel Fandiño Pérez.
12. Ignacio Ayarza Núñez.
13. Luis Camacho Barcela.
14. Emilio Revuelta Pérez.
15. Juan' Solera Barnecilla.
• 16. Tomás Aifiaga Lacueva.
17. Salvador Pérez Domínguez.
18. Miguel Ibáñez García.
-
19. Martín 'Moreno Duarte.
20. José L. González Alharracín.
21. Luis.M. _Rubio Llona.
SIRVIENTES DE ALZA
•
1. Alfonso Espejo Torres.
2. José Carlos Villar Antón.
3. José Martín Martín.
4. Francisco Martínez Ming'orance.
5. José Santos Vidal.
SIRVIENTES 15E DIRECCION DE TIRO
1. Manuel Ramos Duarte.
2. Conrado Bernardo Suárez.
3. Benjamín F. García Estinguím
4. Luis Baulíes Figuerola.
5. Eduardo Fernández Brunsos.
6. Juan López Rodríguez.
7. Antonio Bareal Duro.
8: Luis A. Lázaro Abaúrre.
9. Baltásar Fernández Cota.
•
JEFES DE PIÉZA
1. José García Castro.
2. Heros J. Riveiro Causo.
3. Jorge Sánchez Borrego.
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4. Enrique Gómez Alvarez de :bledo.
5. Miguel Morejón, Morejón.
APUNTADORÉS
1. Rafael Arenas Báez.
2. José M. Alvarez -Alvarez.
3. José Esteban Iniesta.
4. José A.. Albiol Alberich..
.5. Manuel Barciela Barciela.
6. Juan Carraco Núñez.
7. José Jiménez Toro.
8. Jesús Rodríguez Simón.
9. Antonio Oliváres Pozo.
Carmelo Hor`to García.
11. José. L. Bejarano Fernández:
12.. Francisco Tejada Fernández.
13. Miguel Navarreta Pachón.
14: Emilio Fernández Márquez.
TELEMETRISTAS
1. José M. Alvarez, Rubio.
2. José. V. Prieto Fraguela.
3. Juan Gonce Acevedo.,
4. " Francisco Pérez Armas.
5. José L. CrespQ Rurégano.
6. Jos. é Gómez Colet. o
BLANOS TELEDIRIGIDOS
1. Blas Sánchez Latorre.
2. Antonio Rosal Carranza.
3. José Carilla Huete.
4. Agustín Lallave Cano.
- TIMONELES . SEÑALERO
-* •
Roberto Marín Rodríguez.
2. Juan J. Zaragoza ‘Farnos.
3. Francisco Orihuela Mateos.
4. José R. Osa Ibarloza.-
5. Wenceslao. López Salguero.
6. Juan M. Parada Stiárez.
7. José M. Tamarit _Esté-*ez.
8. José E. Muñóz Cerdán.
9; José M. jimeho Almarche.
10. Jacinto Sala Araúz.
11. Sebastián "Sánchez Castillo,
12: José L. González Gyrido.
13. Vicente González Chabrefa.
14. José' L. Alacot Cortola.
15. 'Pedro M.- Nimonchi Carrión.
16. Lorenzo S. Solo Mauri:
17. Federico Moreno Planas.
18. Faustino J. Román García.
19. Francisco Vizcarro Boix.
20. Jesús López Arechederr4,.
21. Juan Sáncl-rez Romero.
22. Francisco J. .Adsmar - García.
23. Agust\in Calvo Gran.
24: Francisco Fortiz Aillón.
25. Américo. Martínez Sanclubete.
26. Miguel A. Gordillo Ocalioa.
27. Ramón Pérez García.
"Tt
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
-48.
49.
51.
52.
53.
54.
55.
Rogelio. F. Vengoch Vengocli.
•
Félix Martín González. .
-
Manuel Pérez Rómero.-
Domingo •Paláu Sallén.
José L. Omar Astorquia. .
Pas-cual Baraona Fernández.
Francisco Bernabéu Izqtiierdo.
José R. Cabrera Almeida.
Angel María. EgUrrola Osa.
Enrique Bartólomé Rodríguez.
Francisco J. SánChez del. Cid.
-Antonio Jiménez Roldán.
José- García Ruiz.
'Rafael Barriga Pérez.
Antonio Ródriguez -Mingorance.
Francisco ionzález Holgado.
Domingo Beilítez López. -
Tomás. -Gorizález Blancó.
Antonio M. R.osillo Moral.
Alejandro -González Durán.
José F. Gycía .Pérez.
fosé Cordero del* Río.
José López Trujillo.
Luciano Somoza Blas.
Alonso Antolin Pérez.
Urbano Areal .López.
Alfonso C.. Yuste Navarro.
Manuel Moreno- Gordillo.
", ELECTRICISTAS -
1. Jerónimo Pena Sieira.
2. Pedro Tomás Sánchez;
3. Antonio Gómez Moreno.
4-. José A. Vivanco Barroso.
5José I. Malvido Alvarez..
6. -Salvador -A. Orrico Bolos.
7, José Crespo Sevillano.
Conrado Bezanilla Santiago.
9. Joaquín SaUde Chouza.
10. Miguel A. Varela Martínez.
11. Arturo C. Romero López.
"
12. José. Miralles Balagu.é.
.13. Jesús Peralta Pérez.
14. -Ricardo Vario Muñoz. ,
15. José María Martínez Cariizares.
16. Francisco Barión Navarro.
17. Gabriel Márquez Moreno.
18. Delfín Calatayud Estall.
19. José C. Rodríguez García.
20. joSé M. Carnero López.
2-1. Manuel Carrión Aranda.
22. Aritónio G-randal, Parada.
23. José L. Miras Peixoto.
24. José Petit Solsona.
25. Fernando García Gonzá ez.
26. Pedro Motals García.
27.- jesús Ponce" Rodríguez.
28. José F. Sobreira. Fernández.
29: Manuel María Bei-nal Bernal.
30. Juan M. Quirós Rosa.
31. Eduardo Granero Tolosa.
32. Jpsé M. López Cancelas.
33. Juan Ferreira González.
---
•
34. José R. López -Suárez.
35. Secundino Ayala García.
36. ManueJ Muñoz Cara.
37. Antonio Calvo Rapado. -
MAQUINAS Y CALDERAS
1. FrancisCo Cortés Cortés.
2. Sebastián F. AroCha- de León.
3.. 'Ramón Clave Coll.
4: Pedro J. Maroto González.
5. Eugenio Magallanes Olmigos.
6. José L. Tejada Fernández.
7. Alfonso Troncos° Martínez.
8. Modesto Blanco Sabino.
P. Juan Idígóras Mugüerza.
10.* 'Salvador Rey. Miranda.
11. Fernando Lozano Relaño.
12. Miguel J. Vi,ctoria -Manrique.
13. Miguel Cisneros España.
14. Carlos Romesal' López..
.15. Diego Marco Toro.
16. José M. Bermúdez Coronel.
17. .Nicolás Guerra García.
18. Miguel Isern Gironés.
19. Manuel - Pizcueta Graria...
20. Luis Villalba - Plaza.
21. Antonio Valverde Ramírez.
21 Cristóbal Cósta Bernabéu.
23. Víctor :Cebrián Gálvez.
24. Manuel Real Triano.
25., Juan S. Zatica Uribe.
• 26. Francisco- j. Rivero. -González.
27. Antonio Lijero Alvarez.
28. José Encina Cano.
.29. Domingo Pérez Santo.
30. Juan Manuel- Lago Lago.
31. José V. Vástoriza Arias.
32. Julio Custodio Lozano.
33. Víctor Duque Chartudi.-
34. Francisco Gómez'Brígido,
Y
TALLERES A FLOTE
1. Carlos García Menéndez. -
2. Maximino Velasco Mortera.
3. Amador Trillo Morales.
4._ Jesús Zabáleta Herrero. -
•
.'Antonio erez González.
6. Juan Sala Aspero.
7. José Jurado Mascarella.
8. Eliseo Gómez Cobo.
9. José D. García Martínez..
10. Antonio Mesa Jiménez.
11. Francisco Blanco López.
12. Angel Sanjosé Pinilla.
13. Emilio Casado Martínez.
14. -Severo Mora Viñas.
15. Antonio- Hernández Gornar. e
•••
OPERADORES
•
DE TELETIPO
1. Vicente Bafiuls Calafat.
2. Federico García García.
3. ' Serafin Carrero Garbosa.
•
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4. Guillermo Berdún Díaz.
5. Gaspar Poveda Castelló.
6. Ramón Muñoz Porras.
7. Jesús Esteban Latorre.
8. Rafael Duque Lara.
9. José Sal-vá Buhils.
10. Manuel Ojeda Martínez.
11. Tomás Rendón Palaín.
19. Honorio González Cornado.
13. Francisco Paniagua Carmona.
14. José R. Rivas Méndez.
15. Cristóbal de la Rosa Marqués.
16. Ignacio Llorénte
17. jesús Fernández Delgado.
18. Francisco ''Ruiz Muñoz
19. José María Cabrera Azpiolea.
20. José María Olmo García.
21. Vicente Jurado García.
22. José L. Albarracín Pi.
23. Sebastián Calero Martínez.
24. Ramón Jungueiro Villanueva.
25. José L. Navarro Milán.
26. Pedro Alcázar Gómez. "
27. Francisco Agüera Domínguez.
28. Emérito Béjar Guerrero. .
29. Gervasio Martínez Gener.
30. Rafael Aparicio Armas. -
31.). Migitel Mesa González.
32. Benjamín Seguí Sarrió.
33. José Vidal Esteller.
34. VsTenceslao Muñoz Díaz.
35. Lázaro Saura Parra.
36. Juan A. Ceíto García.
37. Juan Navarrso Tercero.
38. Lorenzo Márquez García.
39. Jorge Camprttbi Durán.
40. Juan L. Oriíiaechea Ibarra.
41. 'Carlos onzález gurán.
42. José A.
•
Barros Hidalgo.
43. Enrique Sánchez Buitrago.
44. Francisco J. Deharo• Montesino.
45. Ramón Nono Freire.
46. Ramón Navalón 1por.47. Juan Crespo Lopez.
48. Fernando I. Gornis Lameiro.
49.Camilio Fernández Maneiros.
•50.. Miguel A. Albil Jiménez.
51. José I. Astarloa Echeandía.
52. Santiago F. Alvarez Berrio.
53. José R. Camporro Fernández.
54. Eugenio Fernández Vieitez.•
SIkVIENTES C. I.. C.
1. Plácido 1Vlora Rodríguez.
2. Carlos López Hoyo,
3. Juan Grous Gol.
4. jesús Gargallo Martínez.
5. José M. Torrente Otero.
6. Juan Nin _Prats.
7. Alberto Puchades Monedero.
8. Segisrnundo González Fernández.
9. Juan J. Colome Unión.
10. Manuel Ermelo Lemos.
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11. j'osé Arteaga González.
12. Carlos A. Diana Rodríguez.
13. Juan. J. Ayusó Ayuso.
14. Joaquín Vila Barba.
15. Juan Çajigas González.
16. Juan V. Muñoz- García.
17. Fernando Fernández Rozada.
118.J Juan P. Zabala Anacabe.
19. José Ales Peláez.
20. Joaquín Prendes Crespo.
21. José L. Crespo Cayuela.
22. José Jurado Márquez.
23. Fernando Martín Gilberto.
24. Rodrigo Villar Méndez.
25. Manuel Alanceda Gallardo.
26. Alejandro Zamacola Rodríguez.
27. Alfonso Segura Navarro.
28. Manuel Medín Vázquez.
29. José; Laguna Martínez.
30. José .Rodríguez .Roca.
31. Rodrigo Muñoz Macián.
32. Rodrigo San Miguel Maciam.
33. José M. Micó Cano.
34. Armando Valdivielso García.
35. Pedro M. González Madariaga.
36. Pedro Hernández Comp.
37. Juan Monguillón Rodríguez.
38. Jesús S. %Hilo Burillo.
39. Manuel Diego Romero.
40. Vicente Gusi Giménez.
41. José Ferrer Ferrando.
42. José R. Domínguez Valero.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
'11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
OPERADORES DE SONAR
Enrique Tornero Miguel,
Ezequiel González Pérez.
Juan Llopis Estévez.
Justo Achalandabaso Zubiaúr.
José María Val Ferrer.
José Luis Breña Espuela.
Jesús. Astobieta Olabarrieta.
José M. Alon3o González-Fierro.
Felipe Adell Gisbert.
Pedro Campallo
Manuel A. Fernández Diéguez.
Franisco• Domínguez Sánchez.
José Alonso Pujol.
Jaime Barreiro Sánchez.
Francisco García Lázaro.
Medín Sardenv Valls.
Juan Blanco Cabrera.
Francisco Bonas Pahísa.
Sergio Echarri Lujambio..
ESCRIBIENTES
1. Jesús Martija Martínez.
2. Antonio Martín Rodríguez.
3. Ernesto Díaz Armero.
4. José Matas Piferrer.
5. José Rodríguez Fernández.
6. Fernando Medinabeitia Arriarán.
7. Miguel "Alcaraz Aparicio.
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8. Esteban Carreras Pérez.
9. Luis María Molinuevo San Mihn.
10. Rafael Flores .Osuna:
11. Justo Rodríguez Carrasco.,
12. Rodolfo Fernández González.
13 Modesto. Alti Barruetabeña.
14. José Manuel González Andrés.
15. Juan José Cuéllar de la Calle.
16. Eduardo Pérez Navaro.
17. Angel Luis Menéndez Álvarez.
18. Jesús Aznar Soto.
19. Tosé Balbino Costa Alonso..
20. Manuel Pérez Becerra.
21. Antonio Sanguiao Adán. ,
22 Vicente, Espinar Carrascosa.
23. José Luis Gil Montes.
24. José Luis Vejo Galle.
25: Tosé Luis Mantecón Sol.
.26. :íuan José Mo\rales Rodríguez,
27. Santiago Mera Fernández.
28. jo'sé Ramón Mojaca Baeza.
29. Miguel 'Porras González.
30. Manuel Santos Blanco.
31. Francisco 'Domínguez Rodríguez.
32. Marcelino . Piqueras Martín.
33• ,Cristóbal .Calvente Córdoba.
34; Carlos Hernández Alegría.
35. 13ernardo Prado Ledesma.-
_36. Antonio .Molina Molín:
37. Francisco del Rió Carrasco.
381 Diego García González...
1.
2.
1
4.
5.
6.
• 7.
8.
9.
10.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
Pedro damecho Leniz.
Angel Sánchez Beltrán.
Rafael Bueno Beltrán.
Jesús Calderón Moreno.
Santiago Jesús Larrucea Erezuma.
José María Puerta Ibáñez.
José L. Esteban García.
Manuel Plaza 'Sánchez.
Antonio Martín Martínez.
Miguel Pla Tato.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Jaime Navarro Bi-uguera.
2. Miluel. Pardo de Donlebum Macías.3. jose María Salvador de León..
4. Jaime Roca Sáez.
5. J'ulio Guerra Macho.
6. José Borrás Hakhofer.
7. Francisco García Rivas.
8. Angel Gómez Ballesta.
9. Antonio Lepe Martínez.
10., José Rodríguez López.
11. José H. Ordóñez García-Kohly-.
12. Luis Pérez Ramírez.
13. b Joaquín Soto Ramírez.
14. Antonio Gómez Llopis.
15. Pablo Crespo Sánchez.
16. José Luis Villegas Isa.
e,
•
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BUZOS AYUDANTES
1. José Díaz Suárez.
2. Juan' Muñoz Moreno.
3. José G. Moriana Lozano.
4. José García Llacer.
5. Enrique Gener Jiménez.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Rafael Porras Nadales.
2. Gabriel Represa Vila.
3. Miguel Castellano Cabreras.
4. Ernesto Díaz Márquez.
5. Javier Rubiols Manueldá.
BARBEROS
L, Diego Melero Rodríguez.
2. Manuel García Corrales.
3. Pedro García Vega..
4. Juan M. Molina Milán.
- 5. Francisco García Pérez.
6. José Francisco Iglesias Méndez.
7. Francisco Albarca Martín.
• 8. Juan A. Ortiz García.
9. Juan Carlos Briz Merino:
10. Jesús Rivas Montes.
11. Juan Cano Vázquez.
12. Jos.é,García Jódar.
13. Luis Alonso Alonso.
14. José 1\1aría Sierra Nasarre.
15. Efrén Rodríguez Fernández.
16. Angel Fortuna Pérez.
.17. Ramón López Molina.
18. Miguel Reyes Bonachera.
_
'OCINEROS
F. Angel. 1\1. ercliundi
2. Manuel Muñoz Quintana.
3. Manuel Galán Soler.
4. Andrés Huertas López.
5. Oscar Pariente Luna.
6. Pablo Echanro Badiola.
7. Juan Ortiz López:
8. José Caravaca Navarro.
9. Juan Ortega „Camacho.
10. Isidro Torres Iglesias.
11. Miguel Casanueva Saiz.
12. José A. Pernas• Reira.
13. José Zambrano Solano.
14. - Paulino .Berridi Onandía.
15. Juan M. Carreño Gutiérrez.
16. José J. AlVarado Fernández.
1,7: José M. Martínez Cortegoso.
18. Joaquín Rubio Esteban.
19. Luis CaStiñeira Insúa.
20. Jaime 'Neira Ruibal.
71. José M. 011er Torres.
22. Fernindo Galindo Jiménez.
23. Valentín Pérez Fuentes.
24. • José Ivernón *Mateo..
25. Enrique S. Bollero Lucas.
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26. Antonio López Carrillo.
27. Emigdio- de las Fieras 'Valer°.
28. Francisco Gáller Elecarlde.
29. José. García Cosque.
30. 1\lanuel Martínez- Martínez.
José A. Eguarte Aribalzaga.
37. César Vázquez Fernández.
33. José M. Martínez Alonso.
34. Antonio:Sánchez Martín.
36• Ricardo -Barcia Rodríguez,.36. Juan M. Ruéda Hidalgo.
37.. Jorge Cándario Gutiérrez.
38. Manuel Villaverde Bran.túa.s.
39. José M. Emazábal Ortiz.
40. Antonio García Sáez.
41. José A. Doria Men-gual.
42. Antonio Sánchez Lepe.
43. José Rodríguez:Sabio.
44. Juan A: Santos Pereira.
45: Alonso CaAtro Montiel.
•
r
MONITORES DE INSTRUCCION
-1. Miguel Angel
-
Arrieta Muguruza.
2. Víctor Jesús Candas Villar.
3. Emilio, Ballesteros Mayoral.
4. Antonio Ritore. García.
5. Alfonso Zugasti Gómez.
6. Fernando Arias García.
7• Carlos Casado Crespo. .
8.‘- Manuel Vázquez Collazo.
9. Manuel Broullón Martínez.
10. Miguel 1/Jarchán López.
11. -.Juan José Ferreira' Martínez.
12. José M.. Pinto, Montalvo.
José Francisco González, Alvarez.
14. Diego Sánchez Cano. -
15. Ildefongo Pérez García.
16. 'Emilio Flores García:-
17. Manuel Pineda Torres,
18. , José González Rodríguez.
19. Bernardo Garrigiies García.
•20. Oscar García Varéla.
21. Vicente Parada Pereiro.
22. José 'Ignacio Oyanguren Arana. .
23. Manuel Rodríguez González.
-24. Francisco Alcuña Ortiz.
25. • Tomás .Fernández Martín. "
26.
- FranciSco *J. Bueno Villalon¿a.-
27. José Luis Erímias Benito.
28. Salvador Delgado Caballero.
29. José-iRufino *Mújica." 'Gaiburu.
30. Alejandro Ríos Moreno.
31. Alfredo Serra Beliver.
32.. Luis Duarte Llopis.
33. Vicente Devesa Orozco.
34. 'Francisco Jiménez Pérez.
35. Rafifel Merino Sánchez.
36. Vicente López de Equinoa López.
37. Eduardo- Macho
38. José M. Ros Creo.
39. Vicente " Juárez Jordá.
40. Juan P. Sánchez Barón.
41. Rafael Castellanos Córdoba.
•
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43.
44.
45.
46.
48.
49•
50.
51.
52.
53.
54.
55:
56.
-57.
58.
59.
-- 60.
61.
62.
6.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70".
74_
72.
7.3.
Antonio Sérón Angulo.
Antonio Bermúdez Oliva.
Arcadio Giribert Vidal.
Francisco bíaz de los Ríos'.
Ernilio Calvo Bravo.
Juan. A. González López.
José de Tena
José Torres Tienda.
Ricardo E. Neirá Santiago.
Fernando A. Rodríguez- Martínez.
Ramón Casayas Vidal. h
joaquín. María Tern.
Agustín Delgado Martín. _ -
José Werniejo Caballero.
Domingo_ Gárcía Alvarez.
Antonio Contreras Caparrós.
Juan Solvas' García.
, Juan G. Rodríguez Chao.'
Bernardo Denche Sánchez.,
José Angel Murias Hernández.
Antonio Jiménez López...
Primitivo Fernández Gallardos
Antonio Ortega Trujillo."
José.García Cartala.
Miguel Angel Vázquez Couso.
Francisco:Rey Blanco.
Luis A: .Espinel Feruández.
...fosé Luis Gil Rodríguez.
'Fermín Ruiz Ruiz..
Pelegrín Batisells Viña. •
José Rodríguez Rodríguez.
Pedro. Boquizo Santiago: -
Madrid, 30 de diciembre de 1974.
e
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz F_ranco
Excmos. Sres. ...
,
Sres. -...
Resolución núm. 2.369/74, del Director. 'de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Direc
ción. de Enseñanza Naval, por haber superado los- • -
•
cursos realizados al efecto; y ' con arreglo a lo esta
blecido en -la norma 10 de las provisionales. para Ma
rinería -aprobada por Ordén 'Ministerial núm. 3.265
de 1959 (D. O. núm. 252), se les 'reconoce las apti
tudes que se
• indican x se pi-omueve a Matinero3
distinguidds,•con. antigüedád de 1 de enero de 1975,-
a los Marineros de segunda que. se -relacionan:.
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1 Plácido Gómez Rodríguez.
2.. Antonio Jiménez Solano.
3. losé García García.
4. José Bonmati Brau.
5. Miguel Nogared3 Guimeráns.
6. Francisco López Gallardo.
7,. José R. Badiola; Valle.
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8. Ramiro Correa Rubio.
9. Juan J. Aymerich Blasco.
10. José A. Marín Pacheco.
11. José L. Martín Fernández.
12. Angel Monje M.osquera.
13. Manuel Ordóñez Canto.
' 14. Vicente Pividal Redón.
15. Juan R. Patirio Oujo.
16. Francisco .Díaz Santos.
17. José M. • Santamaría Azpiri.
18. Rafael A. Suárez Menéndez.
19. José M. Sestayo Figueroa.
20. Juan A. EAtévez Juan.
21. Otto Schwardt Pozo.
22. Luis M: Copete Sotoca.
23. Julián Castro Ordóñez.
24. Antonio Almansa Caballero.
25. Fidel Alfaro Soto:
26. Juan M. González .Novo.
27. J'osé M. Sobrao Arques.
28. Antonio Arques Chacopino.
29. Vicente Bengoechea Santiuste.
30. Vicente M: Prieto Rodríguez.
31. Ramón Estors -Costas.
•
FAENAS MARINERAS
1. Baltasar Piñeiro Pico;
2. Luis F. Pirieira Olkizola.
3. Ricardo Santiago Dios.
4. José A. Bengoechea, Zamora.
5. Fermín García Hernández. s
6. Antonio Sineiro Fernández.
7. Modesto Gordillo Rornero,
8. :rosé Romero Pérez.
"
9. Miguel Lorente Martínez.
10. Antonio. M. Oliveros Quiroga.
11. Ramón López Carballo.
12: Francisco jiménéz Córdoba.
13. Casimiro H. Noda Gil.
14. Manuel Nieto Zapata:- .*
15. José L. Varela Fernández.
16. 'Carlos Pérez Sánchez.
•17. Antonio Castro Rego.
18. Antonio M. Hijano Santiago.
19. Francco .Mora- Castañeda.
20. Ramón Pérez Alonso;
21. Manuel Comoio Romay.
22. José L. Santamaría Herrería.
23. Carlos Roig García.
24. Ramón .Servent Alvarez.
MAQUINA'S Y CALDERAS.
1. Pedro Pérez González.
2, Emilio Calvo Garrido. -
3. José A. García Moreno.
4. Javier García Guardiola.
5. Fermín García Hernández.
6. Javier Aboitiz Eiguren.
7. Salvador Gómez Salmerón.
8. José M: Pérez Rey.
9. Rogelio Covelo González.
•
e
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10. Francisco M. Toja Toja.
11. Manuel A. Seijas García.
12. José M. Lagar Arritpla.
13. José M. Romero Rama.
14. Miguei Tello Gargayo. \
15. Juan Durán Tallada.
16. jesús M. Jáuregui Oneka.
17. Ramiro Mohtes Lorenzo.
18. Jesús M. Gárate Burgoa.
19. Pedro Mayordomo Parra.
--
20. Miguel Arribas Porras.
21. Jorge Davalillo Gutiérrez.
22. Fernando Bedialuneta
-
Laca.
23. Avelino Ucha Outerelo.
24. José M. Ruiz Ronda.
25. Francisco Jiménez Rodríguez.
26. Luis C. Suárez Arti)es.
27. Eduardo Pesquéira Pazos:
28. Ibán Fernández Rodrígilez.
29. Juan J. Martínez Gáncedo.
30. Antonio Leira Carpente.
31. - José M. García Sampedro.
32. Antonio N. Moreno Carretero.
33. Custodio Núñez .Alvarez.
34. José L. Santamarina Pérez.
tALLERES A FLOTE
1. Francisco A. -LfSpez Martín.
2. Pedro Valdivieso 'Cuerno.
3. Fernando Gómez Saiz.
4. Isidro Barrachina Marián.
5. Miguel A. Crespo Lus. •
6. Francisco Borrell
7. Sebastián S. Merino Azaratiegui.
8.
•
Juan Penanes Domínguez.
9. José Gopzález Alvarez.
10. Juan Garcíá Saboya.
11. Pedro López Rentero.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. jok€ María Flay Bargueta.
2. Jorge Ballesta Ros.
3. Benedicto Martín Fonseca;
4. Eustaquio Silgado Mojarro.
5. Antonio Blanco Petrus.
6 Angel de la Fuente Celdrán.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
•. Carlos Martín Jiménez.
2. Francisco Salvador Santacruz
3. Vicente Pérez Robles.
4. Rafael .Ibáñez García.
5. Luis Rodríguez Valero.
6. José Tello Hidalgo.
TORPEDISTAS PARA SUBMARINOS
1. José López Hidalgo.
2; Joaquín Pujagut Puigiio.
3. Miguel Batlle Alcaraz.
4. Fernando Leiva Camacho.
•
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5, Serafín Gómiz Reche.
6. José Blanco Gómez.
ELECTRICISTAS
1. Manuél Pardo Tamargo.
7. Vicente Pérez Quílez.
3. Angel Ejarque Pradp.
4. Antonio Compte Yunyent.
5. José A. Hernández Moro.
6. Santiago Navazas Padín.
7. Antonio Costas Hernández.
8. josé Vila.Martínez.
9. Bartolomé Parra Agüera.
10. Angel Campos Loira.
11. Pedro Carbonen Galimanv..«
12. Miguel A. Carbajal Ramírez.
13. Juan Cavilla Flores.
14. José Martín Planas.
15. Miguel A. Eguía Ormaechea.
16. José M. Román Alonso.
17. Joaquín._Daider Caleiro.
18. Egidio D. Prieto Alvarez.
19. Ramón Mariño Casais.
20. Eduardo G. "Maroto Rodríguez.
21. José Bruixola Pucháu.
22. José Luis Gárcia Yuste.
23. Fernando González Dasilva.
24. Eduardo Hernández Córdoba.
25. Angel Vaca Lamata.
26. Sergio Aurrecoechea Bertoméu.
27. Francisco Redondo Merino.
28. Manuel Novas Nores.
29. Agustín Maías Rac/ríguez.
30. Juan María Balirio Baliño.
31. "José B. Ca..scales Ripoll.
32. Alberto A. Solsona Catalán.
33. Miguel Ballesteros Gómez.
34. Juan A, Díaz. del Pío.
35. Diego Galera Valenzuela.
36. Luis Busto Alvarez.
37. Jósé M. Núñez Ramos.
38. Santiago Pérez ,Iglesias.
39. Francisco G. López Hernández.
40. Antonio Cervilla Moral.
41, José F. Osa Udave.
42. Antonió Salas -López.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Carlos González Ristori‘
.2. julio Gutiérrez Oneto.
3. Angel Moreno Sánchez.
4. Félix de Valois Gómez Rodríguez.
5. Luis D. Castillejo Gómez.
6. Recaredo -Sala Vidal.
7. Rafael Roda Montes.
8. Alfonso Cuesta Arduengo..
9. Enrique Villar Crespo.
10. Ramón Matarín Navas.
11. Francisco Marchar Ruiz.
12. Manuel E. García Rozada.
13. JCISé M. Fernández Mayo.
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14. José María Almolda
15. José Tova! Jara.
16. Manuel Cruz Pérez.
17. Manuel, A. Losada Arias. -
18. Juan ye Román Benlloch.
19. Manuel A. Mariño Curras.
„ 20. Jorge Puig Bayarri.
21.. Emilio Salvá Vigo.
22. Vicente Saiz de la Peña.
23. Pedro Martínez Esc,sde.
24. José Diestro Durán.
25: Rafael Núñez Colunga.
26. Antonio Crespo Ruiz.
27. Alberto Priego Alonso-.
28. Angel Vicastillo Pueyo.
. 29. José A. _López Gómez.
30., •José Borrell Gual.
31. Juan J. Navas Mesa.
32. .juan Mariño Sidra..
33. , Francisco Pérez CaVa.
34. Francisca Campos García.
35. • -fosé L. Rivero Oro.
36. -Gerardo Rodríguez Moreno.
37. -Antonio Tomás Bronchal.
38.. Juan C. Llama Mayora:
39. Perfecto S. López Sama.
40. Joaquín Soler Pagés. •
41. josé-"L. Díaz 'López.
42. Francisco j. Rodríguez Martines de la Fuente.
43. "Vicente Gallo Macua.
44. Santiago Cal-rero Mallol.
45. Dionisio Perales Agudo.
46. José V. Celda Devis. .
47. Gabriel Ruiz Pérez.
48. _Juan Quirós Benítez. .
49.. Francisco Utrera Arreiza.
5.0.
• José María Loroño Trabudúa.
51. Román Chaves Pintos.
52. Francisco J. P.. Menéndez Viejo.
53. Juan J. Valle
•
Maguregui.
54. Antonio Rosich 1VIarch.
55. Juan A. Ahedo Cuarasa.
56. Francisco Villa Revilla.
57. Juan R. Ramos Elías.
58. Jesús María Arín Moya.
59. José L. Alberdi Malascoaín.
.
•
TIMONELÉS S,ÉSTALEROS
1. Francisco Riera Berenguer.
•
2. Antonio Reyes Ruiz.
3, Moisés Merino Sains.
4. José J. Mercader Pesaferié.
5. Juan M. Ruishchez Poza.
6. Juan M. Ferrera Iglesias.
7. Luis Martí Mascarell.
8. Manuel A. Alvarez Rodríguez.
9. Francisco Espín Sánchez.
10., Angel Isasa Rodríguez.
O. Angel Plaza Bastián.
12. Antonio Martínez Martínez.
13. Juan M. Soto Santiago.
14. José R. Imaz Landa.
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15. José Morán Rendueles.
16. Eusebio Calderón Fernández.
17. Diego Ferrera Ferrera.
18. -Francisco. J. Fernández Una.
19. Juan Montero Rodríguez.
20. José M. Cobas Gómez.
21. Jorge Pujol Prat.
22. José A. User® Tapia.
23. Francisco Calo Maneiro.
24. Ginés Bassa Batles. .
25. Rogelio J. Godoy Santos.
26. ,Domingo Estévez Fernández.'
27. • Antonio Quer Puignáu.
28. • Gerardo.Marquiljana Landa.
29. Juan F. Roldán. Morcelo.
30.. Juan Carcereny Nirierola.
'31. Angel Léniz Larreategui.
32. Manuel Velázquez Bocanegra.
33. Fráncisco J. Bartolomé Francisco.
34. Antonio Sánchez López.
35. Juan Cabrillana .Casado.
36. Francisco Chapela González.-
37. José Anter Martín.
38. Emilio Ferreiro Rodríguez.
39. José 'María Moreno Jiménez.
40. Agustín Echevarría Arregui.
41. José María Pérez Gómez:
42: Francisco J. Baeza Isla.
43. José María Bertiz Gutiérrez.
44. Sebastián Roqueta Sardá.
45. Jaime González Morales.
46. Alfonso Gandoy Moreiro.
47. Luis María Aragón Sánchez.
48. Eduardo Romero Fernández. _
49. José R. Miranda Otero.
'50. José M. Rodrigo Cueto.
51. .leSús Fernández Lopez.
52. José Francos Francos.
53. .José j. Gude Rpdríguéz.
54. Tsmael Suárez Castro.
55. Manuel Lizano Limótí.
56. José B. Iglesias ValcárCel:
57: Jesús R. Reguera Pombo.
SERVIOLAS
1. José L. Albaina de la -.:isitación.
2. Angel' Alonso Murga.
3. Alejandro Aguilera Paja.
4. Lorenzo González Corral.
5. José Couce González.
6. Matías Farré José.
7.. Juan Leal Castro.
8. Francisco Mataró Fontané.
9. Amadeo "Martínez Sabaté.
10. José Farré Martí.
11. Carlos González Casanova.
12. Juan J. Gómez Rodríguez.
13.
•
Ramón Martínez Martínez.
14. Antonio Romero Alonso.
15. José A. Puertas Lopegui.
16. Javier Santamaría Urbieta.
17. Enrique Higueras Cuevas.
18. Antonio Calle Sánchez.
•
9
•
•
•
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19. José A. Fernández Ríos.
20. Juan Reyes Tornero.
21.- -Miguel A. Zubía Uribarri.
Prudencio Gil Rodríguez.
Juan L. Diéguez Seco.
Vicente Esteban Delgado.
Fernando Jiménez Regolf.
Joaquín Carrasco Díaz.
Francisco Campos .Guirao.
Manuel Roldán Genicio.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
JEFES DE PIEZA
1. Tulio Mateos Lapena.
2. 'Alfo.nso Fernández Robles.
3. José Gramontagne Arrea.
4. Ovidio Trillo Trillo.
5. José A. Medio García.
Angel M. Villanueva Iriarte.
7. José L. Lenz Urbeoaga.
8. José A. Figueras Martín.
9. Alfonso Jiménez Cabello.
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Rubén Menéndez Alvarez.
2. Lorenzo Varas Muslera.
3. Francisco Menéndez Domínguez.
4. Eloy A. Rehollar Alonso.
5. Emilio Rodríguez Gaviaria.
-6. Cándido Suárez Alvarez.
7. Miguel A. Marín García.
8. Mario Brígido Echevarría.
9. Francisco Ortega Pérez. -
SIRVIENTES DE ALZA
1. Antonio Vera Recio.
2. Francisco Romero Galván.
3. Luis A. Rivera Castillejo.
4. Francisco Izquierdo Camacho.'
5. Francisco Rodríguez Pérez.
6. Francisco Vázquez Rodríguez.
_ BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Manuel Salcedo Martínez.
9. Ignacio López Aragón.
3. Luis A. Rivero Castillejo.
4. Francisco Izquierdo Camacho.
5. Francisco Rodríguez Pérez.
ESCRIBIENTES
1. Miguel Virials Cormand.
2: José Salvador Medina, Galindo.
3. Martín Garcerán Fernández.
4. Tomás Mofa Zaragoza.
5. Tomás Capilla Contreras.
6. Lorenzo Torruella Pujol.
7. José Antonio Perla Marcos.
8. Diego García Betanzos.
• Antonio Macía Carrasco.
10.
, José Lago Rodríguez.
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11. Juan Luis Rodríguez López.
12. Alejandro Juliá Muñoz.
13. José González Alvarez.
14. José de jesús Delgado Real.
15. José Carreras Martorell.
16. Fe-mando Casamitjana Huebra.
17. Pedro Callé Cano.
18. Javier Soler Gago.
19. Celestino A. Antuña Velasco.
20. José María AvIlá Bou.
•
21. Isidro González Cabrera.
29. Rafael Rodríguez García.
23._ Antonio Martín Puerta.
24. Jaime Fernández Castaños.
25. Francisco Cayuela Ruiz.
26. Antonio Ramón Valero.
27. Elige*nio Alfaya López.
28. Francisco Javier Estal Belarte.
29. [Miguel Climent Barberá.
30. José María Moreno Fernández.
31. Francisco Villena Abad.
32. Juan Antonio. Rodríguez Acosta.
33. Ricardo Vargas Loza.
34. José . Luis Roldán Bayón.
35. José Cerquelra Hidalgo.
36. Mario Varela Losada.
37. Manuel Rojas Navas.
38. José Antonio López González.
39. José Gómei Cózar.
44j. isidro Larrauri Izaluirre.
-PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Julián García Barriga.
2. Rafael J. Olivares Seguí.
3. Jorge E. LerMa Rey.
4. Jorge Antolinos Guinart.
5. Juan I. Arazamendi -Goicoechea.
6. josé L. Otaolea Áurrecoechea.
7. Carlos Teodoro-TRey Bello.
8. Fernando •Marvizón Morilla.
9. Manuel Ruiz Jiménez.
10. Miguel Requena Miras.
11. Luis Martino Urdangarín:
12. José L. Serra Seguí.
13. Francisco Novoa Martínez.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Angel Agudo `Agudo.
2. josj L. Pomares 'Sánchez.
3. Rafael Comi Ná.varro.
4. Antonio Bueno García.
5. José I. Rodríguez Hernández.
6. Manuel López Cortés.
BUZOS AYUDANT,ES
1. Leopoldo Castañeda Aroca.
2. Francisco Puerto Muñoz.
3. Martín García Martín.
4. José Juan Martínez.
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SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Rafael Matute Duarte.
2. Juan García Barea.
_3. Francisco Bobadilla Tomé.
4. Angel González Martín. _
5. Victbriano Gálvez Torres.
MONITORES DE I.NSTRUCCION
1. Rafael Campano Guisado.
9. Manuel Sobreira González.
3. José L. Córdoba-Vergara.
4. :fosé L. Brieres Hidalgo.
5. Francisco Aragón Briales.
6. Antonio Gómez .Palacios.
7. fosé Pacheco Pavón.
8. Fernando Sánchez Balber.
9. José L. Camacho Hdlgado.
10. José A. Plazas Cejas.
11. José L. García Vázquez.
19. Felipe Pérez Alvarez.
13. Eduardo -Muñoz Jiménez.
14. Salvador Ordóñez Hevilla.
15. Manuel Moya Gómez.
16. Miguel. M, -Barba- Alba.
17. Eloy Escalante Morgado.
18: Juan A. García Galiánez.
19. Francisco J. Martín Rodríguez.
20. Manuel Ruz Delgado.
21. Román Salmerón Lucena
22. Francisco Jiménez Pérez.
21. Manuel López Martín.
24. Francisco Rodríguez Martínez.
25. José M. Boy Ramallo.
26. José M. Brenes Salieto.
27. Domingo ReCiuena Delgado.
28. José L. Moreno Trajo.
29. Pedro Mota Ibáñez.
•
30. José Santiago Huertas.
31. _ Segtindino Sandiño Patiño.
32. Manuel López Morón.
33. Vicente Mufloz Viñolo.
34. Francisco Castillo Guerrero.
35. Manuel López González.
36. Juan M. Maza FernáIdez.
37. JoS(' A. Zamora Correra.
38. Francisco Romero' Valiera.
39. Enriqt-ie Mascareña Rodríguez:
40. José Ramón Riba.
41. Seger jan Depoorter Van Winckel.
V,. José Macário Betoret.
43. José Rubio Vaquero.
44. Joaquín PeransíBjj.
45. Miguel LehmkuliljLópez.
46. Manuel Luna Moya*.
47. José Antonio García Roca.
48. Salvador Boix Caballero;'
^
49. Vicente José Creus García.
50. Francisco- López Sáfichez: .
51. Manuel Vizoso Arias.
52. j. Manuel Cervera Albers.
53. Francisco Navarro Serna.
e
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54. Eusebio Calero Cardoso.
Narciso Pelach, Vidal.
56. Ramón Grillo Santanach.
57. José Romero Rodríguez. .
.58. José María Calab.uig _Abelló.
59. Juan Giménez Martínez.
60. Aritoilia 'Martínez Rodríguez.
'61. Segismundo García Jiménez.
62. José Garciolo Barbero.
63. Eduardo Martínez García.
4.
5.
ú.
7.
8.
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13.
14.
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29.
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31.
32.
33.
34.
35.
00.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
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SIRVIENTES DE C. I. C.
José María García Luque.
José Muntal Rovira.
José Luis Ordás Toral.
Gregorio Cutillas Gómez.
juan Guitiérrez Aguilera.
Pedro Martínez Rodríguez.
Manuel Báez Sánchez.
jesús Rojas Romero.
Eduardo Zambrana García. •
Jorge Vilaro
JoSé Miralles Vernet.
Manuel 1VIoreno Villalba.
José Almudévar Codofier.
Emilio José Amorós Gallart.
Luis Valls Puig.
José Vila Dot.
-Cayetano García Rosa..
Agustín" Ortiz Manzano.
-José M. García Pedrejón.
Antonio Márquez Serrano.
Isaac San Emeterio Rodríguez.
José M. Herguedas Bastardo.
rosé Aires Martín.
José Carreras Salinas.
Andrés Torres Noms.
José A. Frisach Descárrega.
Armando Vilaplana Masnóti.
Martín Vergés Colomé.
Juan Puig Bayarri.
Luis Fernández López.
Aquilino Bernabéu Pefieiro.
Francisco J. Coto Alvarez.
Alberto Ferrer Urgelles.
Javier San Ildefonso Izaguirre.
José Guerrero l'ancla.
José Vilatersana Andréu.
Carlos R. García Ibarbía.
Jaime Martínez Barrio.
Feliciano García Manchli..
José IVI. Cortés García.
Jaime Guerrero Itarte.
juan B. Merino García.
Rafael Miranda Pérez.
José M. González Aranguren.
,J osé Cruz Eizaguirre Mariscal.
Miguel Miguélez Miguélez.
Miguel Bueno Pérez.
Juan Lillo Bracero. -
Agustín Pérez Rivero.
Jesús Jiménez Clavero.
Juan María Suárez Ortega.
•
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52. José Cruz Rodríguez. •
53. Juan José López López.
54. Antonio Fernández Domínguez.
55. José María Padilla Rodríguez.
.56. Alonso Criado de Haro.
57. Juan Rosado Pastor.
58. Miguel Alcaide García..
59. Francisco Ortiz Gutiérrez.
OPERADORES SONAR (A/S)
1. Francisco AguifeT•a Machón.
2. ,Ponciano Pérez' Huerga.
3. julio Alvarez Prieto.
4. Vicente Balaguer Montagud.
5. Juan Acárregui- Mendiguren.
6. Santiago García Ortega.
7. Tomás Martín Salvador.
8. Juan Elícegui Echeverría.
9. Alfonso Echevarría Urquiola.
10. Manuel Casar López.
OPERADORES SONAR (LAS)
1. José María Albert Torne.
2. David González Candanedo.
3•. Nicolás Martino Beardo.
4. José María Vázquez Gandiaga.
5. Ignacio H. Izquierdo Navas.
6. Jaime. Ripoll Pappel.
7. Jorge Roca Cables. -
8. Mateo Felipe Molina.
9. José Antonio'Peña Ivars.
10. Alonso Infantes Campos.
BARBEROS
1. Jaime Roura Font.
2. Andrés Martín Ruiz.
3. Rafael Abad Carrascoso.
4. Manuel Alcaide Clavel.-
5. Antonio Florencia Duquesa.
.¿•. Salvador Albeldo Prat.
7. Manuel Pérez Santiago.
8. José Luis Ríos Cabello.
9. Jerónimo Bermúdez Ocafia.
10. Marcos Sánchez Antequera.
11. Luis Galán Rodríguez.
12. Angel Fortes Villegas.
13. Emerenciano Pérez Romero.
14. Matías García León.
15. Juan Correa Vargas.
16.. Manuel Daza Flores.
17. Benjamín Pérez Arias.
18. José A. de la Concepción Rivas.
COCINEROS
1. Antonio, Ledesma Cambil.
2. Francisco López Guillán.
3. Antonio Toro Orellana.
4. Alltonio J. Castillo Méndez.
5. José Ríos Ortiz.
6. • Manuel Lora Sánchez.
7. Juan Pifieira Roma.
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8. Roberto Alonso Prieto.
9. Manuel Bartola .Guerra.
10. José M. Corrales García.
11. Jesús equeiro Sotelo.
12. Manuel Márquez Cáceres.
13. Nicolás de la Iglesia González.
14. Rafael Gamero Sánchez.
15. _Daniel Fernández Abascal.
16. Miguel Salón • Iáfiez.
17. Crisanto García Gajo.
18. Pedro J. Martí García.
19. Antonio González Pérez.
2C. José Grácil Pozo.
21. Antonio Sánchez Pacíes.
22. "fosé E. Fernández Sainz.
23. '.Nlantiel Martín Cortés.'
-24. nloy Rodríguez Ortiz.
25. Enrique Martos Villanueva..
26. Juan L._ Gómez Lara.
-97. Ramón Velázquez Ruiz.
28. José Alcaraz Alba.
29. .juan A. Vera Molina.
• 30. Juan Navarro Cánovas.
31. -Pedro Botella Cortés.
32. Miguel Renart Cortejá.
33. Tomás Díaz Gómez. .1".
34. Francisco J. Fernández Arenas.
35. Domingo Egurría Aguirre.
36. José Luis Torres Suárez.
37., José Manuel Valencia. Abaroa.
38. Antonio Morón Rodríguez.
39. Manuel Valle Lobato.
40. E-sraristo. Rodríguez García.
41. José Salas Cortés.
42. Diego Malclo,nado Santana.
43. Eladio Fernández Palazuela.
44. José Valero Fernández.
45. Manuel Cantón Triviño.
46k .Enrique de la Rosa Arroyo.
47. Juan Sernudo López.
48. José Pinedo Zújar.
49. Francisco Montiel Marín.
50. José R. Suárez Martín.
.51. José Ruiz Puente.
52. -Miguel M,ejías Pintó.
53. "Emilio' Galias Bello.
54. José Carmona Baena.
51. Antonio Martín Sampedro.
56. Juan Splís Leiva.
57. Daniel Martínez Sánchez.
58. Antonio Castellón Fernández.
59. Manuel Palomo Ramos.
60. Florentino Cortés Hidalgo.
COCINEROS 'PARA SUBMARINOS
1. Jesús Sánchez Marín.
2. Jaime Casabella Camps.
3. Angel Cabeza González.
4. Mariano César Morales.
5. Juan Rodríguez Ruiz.
6. José Rodríguez Sánchez.
7. Manuel Fernández Hernández.
8. José Sáez González.
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10. Juan Martínez Membrives.
José Bohórquez Gallardo.
Madrid, 2 de enero de 195.
EL DIRECTOR
DE 'RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Francisco Jaraiz Franao
Funcionarios civiles de la Adniinistración
•
o
Situaciones,
Resolución núm. 2.371/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. En aplicación a lo dis:-
puesfo en el inciso b) del artículo 43 de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado 'aúni. 40, de 15 de febrero de 1964),
se dispone que el funcionario civil clel,Cuerpo Espe
cial de Oficiales de Arsenales (Tornero) don José Ma
ría Leonisio Góniez pase a la situaHón de "exceden
cia especial" a paritr del día 1/le enero del año pró
ximo, en -la que permanecerá mientras cumple el ser
vicio militar, debiendo reintegrarse a su destino ac
tual en el plazo de treinta días, a partir de la fecha de
su licenciarnic"to, previa solicitud de reingreso.
Madrid, 30 de diciembre ¿le 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO -57 DOTACIONES, -
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones".-En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo él artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones concedidas a personal civil, a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 11 de noviembre de 1.074.-El General Se
cretario, Féli.r Bertrán de Lis Twizarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Coruña.-Doña Luz García Edreira, viuda del
Comandante de Infantería de Marina clon José Luis
Calderón Verdugo.-Sueldo.reyulador : 27.300,00 pe
setas.-Tanto"por ciento aplicado : 40.-Pensión men
sual que le corresponde : 6.825,00 pesetas desde el 1 de
septiembre de 1973 hasta el 431 de marzo de 1974;
hasta el 30 de junio de 1974 : 10.920,00 pesetas; has
ta el 31 de diciembre de 1974 : 12.558,00 pesetas ; des
de el 1 de enero de 1975 : 13.650,00 pesetas, a perci
bir por la D.elegación de Hacienda de El Ferro] del
Caudillo (3).
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La Coruña—Doña Carmen Castro 0.uteiral, viuda
.del Capitán de Corbeta don •Ernesto Tenreiro, López.
Sueldo regulador,: 25.200,00 pesetas. — Tantó por --
dentó 'aplicado': 49.--Pensión menlal que le corres
ponde :. 6'.300,00 'pesetas desde el .1- de septiembre de
1973 hasta el 31 dé marzo de 1974 ; hasta el- 30 de ju
nio de 1974 : 10.080,00 pesetas ; hasta .el 31 de diciem
bre de 1974 ; 11.592.00 pesetas ; desde el 1 de enero
de 1975: 11/00,00 pdetas, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo 4(3)..
La -Coruña.:--Doria María Deza- Romalde, Niuda del
•Capitán de Corbeta don José San Martín .Freire.--
Sueldo regula.dor : 27.533,00 pesetas.—Tanto por cien
to aplicado .: 40.—Pensión mensual que le correspont
de : 6.883,33 pesetas desde el 1 (le septiembre de 1973
hasta el 31 de marzo de-1974; hasta el 30 de junio de '
1974: 11.013,33 pesetas ;.hasta él 31 de diciembre de
1974:12.66543 pesetas ;,desde. el -1 de enero de 1975:
'•13.766,66 -pesetas. a 'percibir por la :Delegación de%.
Ea,cienda de El Ferrol del Caudillo (3).
•
Cádii.^-- noria 'María del Cyrnen Estapia López, regulador : 14.816,00 pesetas,—Tanto por ciento apli
viuda del- Teniente de Navío don i¿nacio Chori-o. cado-: 40.—Pensión mensual que les corresponde: pe
Peña:—Sueldo regulador : 24,850,00 pesetas.—Tanto setas 3.704,16 desde el 1 de septiembre. de 1973 hasta
por ciento aplicado: 40.—Pensión mensual -que le eo- el 31 de Marzo de 1974 ; liasta el 30 de jun'io de 1974:
rreponde: 6.212,50 pesetas 'desde el, 1 de septiembre 5.926,66 pesetas ; hasta el 31 de diciembre -ae 197+:
de 1973 hasta el 31 dé marzo de 1974 ; hasta él 30 de 6.815,65 pesetas ; desde el 1 de énero de 1.975 : pese
junio de 1974 :-.9.940,00 pesetas; hasta el 31 de -di- tas 7.418,31, a percibir por la Delegación de Hacienda
ciembre de 1974 : 11.431,00 pesetas ; desde el' 1 de dp Cartagena (3):
ro *de 197.5, 12.425,00, pesetas, a percibir por la Dele- Barcelona.—Doña Angela. Cortés Pérez, huérfana
gación de. Hacienda de Cádiz (3).. del Segundo ontranmestre.de la Armada don Vicen
-
Murcia.—Doña Vulgencia - Sánchez . López, viuda -te Cortés Soria.—Suéldo regulador : 15.050,00. pese
del Contramaestre Mayor de la Armada don. Máximo tas.—Tanto por ciento "aplicado: 25.—Pensión men
Gutiérre Reverte.—Sueldo regulador : 20:533,00 pe- sual clue l courespoñde: 3.762,50 pesetas desde' el
setas. Tanto.por ciento aplicado : 4Q.---Pensión men-- 1 de septiembre de 1973 hasta el 30 de junio de 1974 ;.
• sual que le oresponde: 5.133,33 pesetas desde- el 1 de hasta el 31 de diciembre de 1974: 4.326,87 pesetas:•
septiembre de 1973 hasta .el 3.1 de marzo- de 1974; •cíe-sde él 1 de enero de 1975 :. 4103,12 pesttas, a, perhasta el 30 de' junio de 1974 : 8.213,33 pesetag; hasta cibir por. la Delegación de Hacienda de_Barcelona (3).el 31 de diciembre de 1974.: 9.445,33 pesetas ; desde el Murcia.—Doña Juana Mateo" CánoVa.s, viuda del
.1 de enero de 1975: 10.266,66, -pesetas, a percibir por Auxiliar segundo de Máquinas de la Arn-rada don•las Delegación de Hacienda de Cartagena (31. José Lozano Díaz.—Sueldo regulador : 13.416,00 peBarcelona.—Doña María Misericordia Vega ea.- setas.—Tanto por ciento aplicado : 40.—Pensión men
lleja, viuda del Celador Mayor de Primera de Puerto sual qué le corresponde : 3.354,16 pesetas desde
y Pesca don José Gutiérrez Pérez.–Sueldo regula- A .'de septiembre de 1973 hasta .el 31 de marzo de
dor: 21.233,00 pesetas.—Tanto por dento aplica:do.: 1974 ; hasta el 30 de junio de' 1974 : 5.366,66 pesetas : -
40.—Pensión mensual- que le' corresponde : 5.308,33 hasta el 31 de diciembre de 1974: 6.171,65 .pesetas ;
•pesetas. desde el 1 de septiembre de 1973-i basta el desde el 1 de enero. de 1975 : 6.708,31 pesetas, a per=31 de marzo de'1974 ; hasta el 30 de junio de 1974 : cibir por la Delegación de Haciendl de Cartagena (á).8.493,33 pesetas ; _hasta el 31 de diciembre de 1974 : Iftírcia.—Do.ña Juana Ballesteros González; viuda•9167,33 pesetas; desde el 1 de enero de 1975: pese- del Buzo primero de la Armada don Noé Alarcón-tas 10.616,66, a percibir por la Delegación de ,Há- Alarón. — Sueldo • regulador : 11.783,00 pesetas.cienda de Barcelona (3).
-
Tanto por ciento aplicado : 100: — Pensión mensual/Madrid. — Doña' Dolores Alías Pérez, viuda del . que le corresponde : 11.783,33 pesetas desde el 1 deMaestro Mayor de Arsenal t* de la Armada don. An- sptiembre de 1973 hasta el 30 de jimio de 1974 ; has-itonio Baró -Conejero.—Sueldo regulador : 22:166,00 ta el 31 de diciembre de 1974 : 13-.5-50,82 pesotas.; des-:plsetas..— Tanto por ciento aplicado : 40. — Pensión de el 1 de enero de 1975 : 14.729,16 pesetas, a -percimensual que 'le corresponde : 5.541,66 pesétas desde el bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena (3).1 de septiembre de' 1973 hasta el 31 de Marzo de La Cormlá.----Doria Lucía Vázquez Toimil, viuda1974,; hasta el 30 de junio de 1974: 8.866,66 pesetas ; del Auxiliar primero 'del CASTA don Enrique Na..hastá el 3.1 de diciembre de '1974 : 10.196,66 pesetas ; varrete ,Ceniza.:---Sueldo regulador : 16.916,00 pesetas,desde el 1 de enero de 1975: 11.083,3.3 pesetas, a per- • Tanto por ciento aplicado : 40.—Pensión mensual queCibir por la'Dirección 'General del Tesoro (3).. le corresponde: 4.229,16 pesetas desde ,e1 día 1 de«La Coruña.—Doña María Manuela López Carde- septienibre de 1973 hasta el día 31 de marzo de 1974';lle, viuda del Celador Mayor de primera' de ta 'Arma-
•
hasta el. día 30 de junio de 1974 : 6../66,66 peseda (19.n Juan María Sillerb del Hoyo.-,--Sueldo regu- tas ; hasftt el día 31 de diciembre de 1974 : 7.781,66, •
Número 4.
lador: 24.500,00 pesetas.—Tanto pbr ciento aplicado :
40.—Pensión mensual que le corresponde: 6.125,00
pesetas desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el
31 de marzo de 1974 ; hasta el 30 de junio de 1974:
9.800,00 pesetas; hasta el 31 çle diciembre de 1974:
11.270,00 pesetas desde el 1 de enero de 1975 : pese
tas 12.250,00, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo (3).
Mur‘cia.—Doña Florentina Macías Valero, huérfa
na del Maquinista Mayor de la. Armada don Manuel
Macías Ruiz.--Sueldo nepulador : 25.200,00 pesetas.
Tanto por ciento aplicado : 25.—Pensión mensual que .
le corresponde :. 6.300,00 pesetas desde el 1 -de sep
tiembre de 1973 hasta el 30 de" junio de 1974 ; hasta.
el 31 de diciembre de 1974 7.245,00 pesetas ; desde.,
el 1 de enero de 1975 : 7.875,00 pesetas, a percibir por
lanDelegación de Hacienda de Cartagena (3).
Murcia.—Don Asterio y don Juan José Fernández
,
Sánchez, huérfanos del Subteniente Contramaestre de
la. Armada don_ASterio Fernández Moral. —• Sueldo -
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pesetas ; desde el día 1.de enero de 1975 : 8.458,33_pe
setas, a percibir por la 'Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo (3). -
Murcia.—Doña Carmen Herrera Barra(Ilina, viu
da del Escribiente segundo del CASTA don Tomás
Estévez Saura.—Sueldo regulador : 14.116,00 pesetas.
Tanto por ciento aplicado : 40.--Pensión mensual que
le corresponde : 3.529,16 pesetas desde el h de sep
tiembre de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974 ; hasta
el 30 de junio de 1974 : 5.646,66 pesetas ; hasta el
-31 de diciembre Gle 1974 : 6.493,65 pesetas ; desde el
1 de enero de 1975 : 7.058,31 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena (3).
.Murcia.—Doña Enriqueta Meca Martín, viuda del
Ayudante Auxiliar segundo de Infantería de Marina
don José Maestre Rubio.--Sueldo regulador : pese
tas 13.183:OO.—Tanto por ciento aplicado : 40.—Pen
Sión mensual que le-corresponde : 3.295,83 pesetas des
de -el 1 de septiembre de 1973, hasta el 31 de marzo
de 1974 ; hasta el 30 de junio de 1974 : 5.273,33 pese
tas ; hasta el 31 de diciembre de 1974-: 6.064;33 pese
tas; desde el 1 de enero de 1975: 6.591,66 pesetas, a
-percibir por la Delegación de Hacienda de- Cartage
na (3).
La Coruña. — Doña Andrea Bogo Piñeiro, viuda
del Auxiliar segundo del CASTA don José Piñeiro
López.—Sueldo regulador : 15.516,00 pesebtas.—Tan
to por ciento aplicado: 40.—Pensión mensual que
corresponcle-; 3.879,16 pesetas desde el 1 de septiem
bre de 1973 hasta el 31 de rharzo de 1974; hasta el
30 de junio de 1974 :•6.206,66 pesetas ; hasta el 31 de
diciembre de '1974 : .7.137,66 pesetas: desde el 1 de
enero de 1975 : 7.758,33 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo (3).
La Coruña.Dalia Ana María Gálvez Santos, viu
da del Auxiliar segundo del CASTA don José Luis
Morales Elías.—Sueldo regulador : 17.616,00 pesetas.
Tanto por ciento aplicado : 40.—Pensión mensual que
-le corresponde : 4.404,16 pesetas desde- el 1 de sep
tiembre de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974 ; hasta
el 30 de junio de 1974 : 7.046,66 pesetas ; hasta el
31 de diciembre de 1974 : 8.103,66 pesetas ; desde el
1 de enero de 1975 : 8.808,33- pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo (3).
Murcia.—Doña Dolorf?s Conesa Meroño. viuda del
Auxiliar segundo de la Armada. don Ovidio Rocha
Rodríguez. — Sueldo regulador : 11.083,00 pesetas.—
Tanto por ciento aplicado: 40.—Pensión mensual que
le corresponde : 2.770,83 pesetas desde el 1 de sep
tiembre de 1973 hasta el 31 de Marzo de 1974; hasta
el 30 de junio de 1974 : 4.433,33 pesetas; hasta el
31 de diciembre de 1974 : 5.098,33 pesetas; desde el
1 de enero de 1975 : 5.541,66 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Murcia (3).
La Coruña.—Doña María Cristina Miras Allengue,
viuda del Sargento Fogonero de la Arma_da don Juan
Díaz López.—Sueldo regulador 12.716,00 pesetas.—
Tanto por ciento aplicado : 40.—Pensión mensual que
le corresponde : 3.179,14 pesetas desde el 1 de sep
tiembre de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974 ; hasta
el 30 de junio de 1974 : 5.086,66 pesetas ; hasta el
31 de diciembre de 1974: 5.849,66 pesetas; desde el
1 de,nero de 1975 :- 6.358,32 pesetas, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de• El Ferrol del Caudi
llo (3)._
Murcia. — Doña• María Esteban Cases, viuda del.
Músico de segunc1a. de. Infantería de Marina don Jesús
Campos Bautista.—Sueldo regulador.; 9.916,00 pese
tás.—Tanto por .ciento aplicado : 40.—Pensión men
sdal que le corresponde : 2.479,16 pesetas desde el 1 de
septiembre de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974;
hasta el 30 de junio de 1974 : 3.966;66. setas hasta
el 31-de diciembre de 1974:. 4.561,65 pesetas ; desde el
1 de enero de 1975 : 4.958,31 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena (3).
Murcia.--:Doña Concepción Ortega Gambiii, viuda
d'el Maestre Radiotelegrafista de la Armada don An
tonio Martínez Martínez. — Sueldo regulador : pese
tas 9.916,00.—Tanto por ciento aplicado: 40.—Pen
Sión mensual que le corresponde 2.4'79,16 pesetas
desde el 1 de septiembre de 1973 hasta el 31 de mar
zo de 1974 ; hasta el 30 de junio de 1974: 3:966,66 Pe
setas.; hasta el 31 de diciembre, de 1974 :" 4:561,65 pe
setas ; desde el 1 de enero dé 1975.: 4.958,31 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
_
gena (3).
Barcelona.---Doña Leonor Muñoz Paredes, - viüda
del Maestre de Marinería. don Crisantos Lóipez Ca
rrasco.—Sueldo regulador : 8.750,00 pesetas.—Tanto
por ciento aplicado : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde : 2.187:50 pesetas desde el 1 de septiembre
de 1973 hasta el 31 de marzo de 1974; hasta el 30 de
junio de 1974 : 3.500,00 pesetas ( hasta el 31 de di
ciembre de 1974 : 4.025,00 pesetas; desde el 1 de ene
ro de 1975 : 4.375,00 pesetas, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Barcelona (3.). .
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamierito de haber-pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera ,perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como-trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo dr
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al .de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado
quien deberá_ informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurs6
OBSERVACIONES.
•(3) Pensión actualizado. que-percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
de este señalamiento, y por cuenta del anterior, que
queda nulo.
Madrid, 11 de noviembre de 1974.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. 'del Ejército núm. 183. Apéndice, pá
gina 9.)
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